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The common denominator of the music to foster expression in early childhood
 
education and each field of modeling,the contents of a kindergarten education point,
and,it was considered about the folowing point.One of 5 regions of the kindergar-
ten education point,the(1)sound in“expression”,the(2)color,the(3)feel and(4)move,
I aimed at a word of 2,the color and a movement and found the common denomina-
tor in music in the class of the expression in early childhood education and each field
 
of modeling from the inside.How these common denominators can be utilized for
 
guidance using the children’s song which are main teaching materials of the musical
 
field searches a developed possibility of the musical field as the expression in early
 
childhood education.
Even if music and modeling are integrated as the same territory of“expression”,
the curriculum top is stil separate handling.But those didn’t become estranged at
 
an actual nurture site.Therefore it’s possible to expand a possibility of the early
 
childhood education detail in territory“expression”by recognizing a component to
 











































































譜例２ おつかいありさん（関根榮一 作詞・團伊玖磨 作曲)［11］



































［11］新海 節，田中宏明（2015）『ほどよいレベルで弾ける 保育者のためのピアノ＆童謡曲60』 圭文社 p.
119．
［12］全国大学音楽教育学会編（2013）『明日へ歌い継ぐ 日本の子どもの歌』 音楽之友社 p.70．
［13］前掲［10］p.49．
注
１)平成元年以前の幼稚園教育要領は，「音楽リズム」と「絵画制作」に領域が独立されていた．
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